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Portada:  La riera de Rupit al seu pas per la vila, amb un dels molins que s’hi trobaven: el molí d’en Marandes. 
Foto: Anna Borbonet.
